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Mimar Koca Sinan, XVI. yüzyıl Türk dünyasının, sa­
natkâr mimar - mühendisidir. O, Türk yurduna, idea­
linde tasarladığı, en büyük mimarî eserleri bina ede­
rek hediye etmiştir. Onun şahsında, bütün bir as­
rın mimarlığını ve yapıcılığını görmek mümkündür. 
Sinan, şüphe yok ki, devrinin yaratıcı bir sanatkâr 
dehâsı idi. Fakat onu, asırların derinliklerine giden 
Türk ve dünya mimarî eserlerinin vârisi ve kendi 
asrının Türk kudreti ve yapıcılığının da bir sembolü 
olarak görmek lâzımdır.
O, XVI. asır Türk - Osmanlı varlığının içinde, kafa­
sında hayâlen çizdiği eserleri, madde ve şekü haline 
getirme, talihine erişmiştir.
Türk ülkelerinde, Türk üslûbunu yaşatan, sağlam ve 
sanat değeri olan eserler vermiştir. Sinan ve kendi­
siyle beraber çalışan mimar, mühendis ve bütün sa­
natkâr ve işçileri, kendüerini nesiller boyunca yadet- 
tirecek âbideler bırakmışlardır.
O, bir Türk dehâsı olarak Türk’e şeref, cihana ise 
medenî eser veren bir sanatkâr olarak tarihte yer 
almıştır. Medeniyet eseri vücuda getiren her fert 
ve millet, elbette bütün nesiller tarafından tebcil edil­
meye lâyık olur.
Sinan üzerine pek çok eser yazılmıştır. Beni şahsen 
bu mesele üzerinde çalışmaya teşvik eden âmil, Mi­
mar Sinan’ın medeniyet eseri vücuda getiren bir şah­
siyet olarak XVI. asır Türk dünyasında en büyük 
yeri işgal ettiği içindir.
Mimar Sinan, Türk - Osmanlı devrinde yaptığı eser­
lerle ün salmış, büyük bir şahsiyettir. Onun bizzat 
imza ettiği mimarî eserler, kurduğu mimarî okula 
dayanarak yapılanlar, XVI. asır Türk medeniyetinin 
en değerli medeniyet kalıntılarıdır. Mimar Sinan bir 
bakıma Türk mimarlığının sembolü olmuştur. Uzun 
ömrünün verimli senelerinde biz Türklere övünülecek 
eserler vermiş, dünya sanat hayatına da en büyük 
katkıda bulunmuştur. O, asrının büyük adamı olarak 
daima anılacaktır.
1 —  Mimar Koca Sinan’ın doğduğu yer ve çevresi, 
ilk ilham kaynaklan:
Türk - Osmanlı devrinin Koca Sinan’ı diye anılan dâ­
hi mimarımızın hayatı üzerinde, birçok yazılar, ki­
taplar neşredilmiştir. Hemen hepsinde Sinan’ın ço­
cukluk devrine ait az bilgi vardır. Onun 22 yaşma 
kadar Kayseri’nin Ağı mas köyünde geçen hayatı 
hakkında hemen hiç bir şey büinmiyor. Büyük şah­
siyeti için, bu devrelerine ait tarihî vesikalar maale­
sef elimizde yoktur. Yalnız doğduğu yeri biliyoruz, 
ı Bununla beraber Sinan’ın doğduğu senelerde Kayse­
ri bölgesinde yaşıyan insanların örf ve âdetlerine ait 
bilgilerle, bu halkın öz Türkçe adlan mahkeme sicil­
lerinden çıkanlmıştır. Karagöz, Aydoğan, Aydoğ- 
du, Yağmur, Kumru, Aralan, Kaplan, Kaya, Karyağ-
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dı, Çakır, Timur, Paşabey, San, Karaca, Yürür, Ku­
ru, Karakoç, Gülistan, İnci, Çakmak, Doğan, Suna 
gibi. Bu kabilelerin çeşitli tarihlerde, hattâ Bizans 
hâkimiyeti zamanında doğudan Avrupa yolu ile ge­
len Hristiyan veya Müslüman dinini kabul etmiş 
Türkler olduğu ise tarihî bir hakikattir.
Sinan’ın aile hayatında sadece dede ve babasının 
adlan bilinmektedir. Dedesi dülger (neccar) Doğan 
Yusuf Ağa, babası Kâtip Abdülmennan.
Sinan’ın vesikasızhk yüzünden çocukluk devrelerine 
temas etmek isteyen yazarlar, onun dedesine çırak­
lık ettiğini tahmin etmekle beraber sadece köyünde 
kümes, çardak ve su arklan yapmış olabileceğini 
düşünmüşlerdir.
Diğer bazı sanat tarihçileri ise, Selçuk eserlerinden 
mülhem olabileceğine işaret etmekle beraber, İstan­
bul’daki Bizans mimarisinin tesiri altında kaldığını 
veyahut Türk - Osmanlı mimarisinin bir tekâmülünü 
gösterdiğini söylemişlerdir.
Bu nazariyelerin hepsi üzerinde, sanat tarihi bakı­
mından bitaraf, esaslı ve objektif tetkiklerin yapıl­
ması lâzımdır.
Çünkü Sinan, Selçuk eserlerinin en kesif bulunduğu 
bir muhitte doğmuş, İstanbul’a devşirme olarak git­
miş, Enderun’da talebe olmuş ve Türk ordularında 
vazifeli olarak, doğuya, güneye ve batıya seferler 
yapmıştır. Kendisi bütün bu gittiği yerlerde pek çok 
mimari eser görmüş ve tanımıştır.
Diğer taraftan, asıl önemli olan cihet, Sinan’ın do­
ğum bölgesi olan Kayseri çevresinde, bugün dahi 
bütün güzellikleriyle duran Selçuk âbidelerinin bu­
lunmasıdır.
Ayrıca bu Orta Anadolu’nun tabiî manzaralarından 
Erciyeş (3916 m.) dağının heybetli silûeti de bura­
ya hâkimdir.
XVI. asrın büyük Türk miman, böyle bir bölgede 
gözlerini dünyaya açmış (Ağırnas) en heyecanlı ço­
cukluk ve gençlik çağını bu yerlerde geçirmiştir, işte 
tarihî bilgilerimiz budur.
Şimdi 22 yaşma kadar Sinan’ı, burada sadece kü­
mes, çardak yaparken mi veya su arkı açmak için 
uğraşırken mi tasavvur edelim? Yoksa onu, bu muh­
teşem Selçuk eserlerinden mülhem olabileceği üze­
rinde mi duralım? Kendi düşünceme göre bu ikinci 
görüşü kabul ederek onun üzerinde işlemenin yerin­
de olacağım sanıyorum.
Çeşitli tarihlerde, bu çevredeki Türk âbidelerini tet­
kik ederken Sinan’ın ilham kaynağını, bu eserlerde 
görür gibi olmuştum.
Onun doğduğu köye de gittim, etrafıma baktığım za­
man gördüğüm manzaranın, çocuk ve genç Sinan’a 
yapacağı tesiri düşündüm. Nihayet, dedesi dülger 
Doğan Yusuf Ağa’ya Sinan’ın, çıraklık ederek, Kay­
seri bölgesinin Türk - Selçuk eserlerini, tamir etmi- 
ye gitmiş olacaklarını tasavvur ettim.
Böylece ilk ilham kaynaklarını bu çeşitli Türk - Sel­
çuk eserlerinde bulmak istedim. Bu bir tahmindir, 
fakat hakikate uygun bir tahmin olduğunu sanıyo­
rum. Sinan bunlardan mülhem olmuşsa da onları 
taklit etmemiştir. O, yaratıcı bir sanatkâr olmuştur.
2 —  Sinan’ın Çocukluğu ve Gençliği, 22 yaşına kadar 
Sinan’ın Romanı (1490 -1512) :
XV. asrın 1490 yılı Mayıs aymın ılık ve berrak gün­
lerinden biri. Orta Anadolu’da Kayseri sancağının 
Keşi nahiyesine bağlı Ağırnas köyünde, marangoz 
Doğan Yusuf Ağa işi başında idi. Doğan Ağa, dal­
dığı işinden oğlu Abdülmennan’m:
— ‘ Müjde oğlum doğdu” diyen sesiyle irkildi. O, bu 
günlerde bir torun bekliyordu. Bu söz üzerine işini 
bırakan dede ve baba evlerinin yolunu tuttular. Yo­
kuşu âdeta koşarcasına inen bu iki kişi, konuşmuyor­
lardı, fakat her ikisinde de sevinçli bir heyecanı gör­
memek mümkün değildi. Bütün köylüler, ne çabuk 
da bu doğum haberini almışlardı. Dede ve baba yol 
boyunca “ Göz aydın, uzun ömürlü olsun” dileklerine 
cevap vere vere evlerine ulaştılar. Sinan’ı kundağı 
içinde dedesinin kollarına verdiklerinde, sevinç yaş­
larından iki damlası, yeni doğan yavrunun yüzünde 
kurudu.
29 Mayıs 1490, Doğan Yusuf Ağa’nın ailesi için bir 
sevinç günü olmuştu.
Sinan Türk - Osmanlı imparatorluğunun bir tebaası 
olarak nüfus kütüğüne kaydedilmiştir. O gün İstan­
bul’un Fethinin 37. yıldönümü idi. Büyük Fatih Meh- 
med’in ölümü üzerinden dokuz yıl (1481) geçmiş, 
Osmanlı Devletinin başında II. Bayezit hükümdar bu­
lunuyordu. Bu tarihlerde Anadolu birliğinin başında, 
siyasî hâkimiyeti, Türk - Osmanlı İmparatorluğu 
temsil ediyordu.
Sinan’ın doğduğu yıl, XVI. asnn büyük Türk coğraf­
yacısı ve denizcisi, Amerika’nın ilk haritalarından 
birini yapan (1513) ve Türk donanmasında Amiral 
olacak olan Piri Reis (1470-1554) Akdeniz limanla­
rında İlmî tetkikler yaptığı korsanlık hayatım yaşı­
yordu.
Türk korsanlan, 1490 yılının yaz aylarında Sicilya, 
Sardunya, Korsika adalarına, Fransa sahillerine, yir­
mi yaşında bulunan Piri Reisin de bizzat iştirak et­
tiği, seferler yapmakta idüer.
Diğer taraftan yine aynı yıllarda, yani 3 Ağustos 
1492 de, Cenovalı Kristof Kolomb, Amerika’yı Avru­
palIlara tanıtacak ilk seferine çıkmıştı. İtalya’nın 
dünyaca meşhur olacak ressam, heykeltraş ve mi­
marı Mikel Ange (1475-1564), Sinan’ın doğduğu 
sene 15 yaşını sürüyordu.
işte, medeniyet tarihinde dünyaca meşhur olanlar­
dan birkaçı, Sinan’ın hemyaşlan bulunuyorlardı. Bu 
isimler sadece mensup oldukları milletlere değil, ci­
hana eser veren şahıslar olarak tarihe geçmişlerdir. 
Bu panoramadan sonra, şimdi biz Sinan’ın doğduğu 
yere dönelim.
Ağırnas, yapı için işlenecek taşı bol, gür suların ak­
tığı ve Erciyeş dağının oradan en haşmetli göründü­
ğü bir köydür.
Ağırnas, XV. asırda da bir köydü. Burası Erciyeş 
dağından Kayseri’ye nazaran daha uzak ve daha 
yüksekte bir kayalık tepedir, inişli yokuşlu kayalık 
bir arazi üzerinde, bugün yontma taşlarla yapıl­
mış evleri bulunan bu köyün, gür ve berrak sulan-
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nın aktığı çeşmeleri, Ereiyeş’in karlı zirvelerine kar­
şıdır. Bu soğuk sular, yazın sıcak günlerinde dahi 
âdeta Erciyeş’in karlanmn soğukluğunu akıtır gibi­
dirler. Bugün toprak ve kaya üzerinde yükselen ev­
lerin, öylesine karanlık yeraltına uzayıp giden ke­
merli, kubbeü dehlizleri ve odaları vardır ki, bir iki 
nesil önce Ağımaslı aüeler hep buralarda yaşarlar­
mış.
Küçük Sinan da, bu evlerin sâkinlerinden biri olarak 
büyümeye başlamıştı. Fakat onun evden dışarı, gün 
ışığına çıktığı zaman, gözlerini dolduran manzara 
şudur:
Erciyeş’in daima yaz kış karlı, gök yüzü ile boy öl­
çüşen zirveleri, kâh pırıl pırıl çocuk Sinan’ın gözle­
rini kamaştırmakta, kâh bulutlan delen sivrilikler 
tabiatın eşsiz haşmetiyle görülmektedir.
Sinan böylece bu dağın güzel, büyüleyici ve üham 
verici manzarasıyle gözleri, fikri dolarak büyümek­
tedir. Fakat sadece bu kadar da değil. Erciyeş’in siv- 
rüikleri eteğinde, Kayseri düzlüğünden sonra uzanan 
ve âdeta düz hat halinde sıra tepeler üzerinde yığma 
tümülüsler bulunmaktadır. Bu yuvarlak yükseklik­
ler, uzaktan âdeta kubbeler gibi şekiller gösterirler. 
Bunlardan bir tanesi Erkilet tepesinin tümülüsüdür. 
Onun üzerinde, mermer oymalı işlemeli cephesi ile 
en güzel bir Selçuk binasının bulunduğu yerdir. Bu 
binanın Erciyeş’e karşı, âdeta onun ebedî beyazlığı­
na bir nazire olarak, mermer beyazlığı hâkimdir ve 
bu da güneşin şualariyle uzaktan zaman zaman par­
lamaktadır. İşte biri tabiat harikası, diğeri insanların 
zekâ ve sanat eseri olarak vücude getirdiği iki ayrı 
manzaraya, baka baka çocuk yaşım tamamlamıya 
çalışan Sinan’ın, ilk göz hafızasına işleyen bunlar ol­
duğuna hiç şüphe edilemez. Ağımaslılar meşhur taş­
çı ustasıdırlar. Tabiatın kendilerine bahşettiği bu ip­
tidaî maddeyi en iyi olarak işliyorlar ve yalnız köy­
lerinde değü, civarda da binalar yapmıya gidiyor­
lardı.
Bir yaz günü, Sinan ve dedesi Doğan Yusuf Ağa’nm 
uğrak yeri, ahşap kısımlarını tamir edecekleri Kara- 
tay kervansarayı olmuştu. Küçük Sinan burada de­
desine bir yardımcı olamadı. Çünkü, o bu çorak ova­
da, göklere yükselen taş âbide karşısında hayran ve 
sessiz kalmıştı. Koşan, hareket eden, iş gören çocuk 
yerine, düşünen ve dalgın gözlerle sadece bakmak 
isteyen bir hali vardı. Dedesi, sual dahi sormıyan to­
rununa bir şeyler anlatmak istemişti:
— Bu yapı cetlerimiz Selçukluların eseridir. Onlar 
da bizim gibi doğudan geldüer. Burada yerleştüer, 
bunları yaptılar, bizlere bıraktılar” diyordu.
Karatay kervanlara durak ve dinlenme yeri olarak 
yapılan bir saraydı. Fakat nasıl bir saray? Kalın 
yontma taşlarla örülmüş aşılmaz kale duvarları için­
de, bir avlu etrafında sıralanmış; her ihtiyaca cevap 
veren bir saray; cami, hamam, insanların yatacak­
ları yerler, eşyaların konulacağı ambarlar, develerin 
veya diğer- hayvanların barınacakları taş sütunhı 
yüksek tavanlı kemerli kısımlar, öylesine tertipli, 
plânlı ve muntazam yapılmış bir bina manzumesi! 
Muhteşem kapısı, Selçuk mimarî üslûbunun paha bi­
çilmez bir eseri idi. Dönüşte, dede ve torun atları 
üzerinde giderken, Sinan arkada kalan, bu yapı si- 
lûetinin tarafından gözlerini ayıramıyordu.
Sinan, bu Türk - Selçuk âbidesinden çok hoşlanmış- 
tı. işleri bitip gitmek zamanı gelince oradan ayrıl­
mak istemeyen bir hali vardı.
Şimdi de, yol üzerindeki Melik Gazi türbesine ve ca­
misine gitmek için yol almışlardı.
Tabiatın haşin kayalıklı zirveleri altında suların co­
şup aktığı bu yere geldiklerinde, Sinan hâlâ, Kara­
tay Kervansarayının yüksek taş duvarları ve iç ya­
pısındaki, kalın destek sütunların tutup yükselttiği 
ihtişamla, benliği dolu idi. Orada neler yoktu. Bir 
kere daha hayalinde düşündü. Aynı bina içinde her 
şey düşünülmüş ve plânlaştırılıp yapılmıştı.
Dedesi Doğan Ağa, bu yeni geldikleri yerde Melik 
Gazi türbesi camisinde bildiklerini torununa tekrar­
lıyordu. Sinan burada tabiata hayran olmuştu, ye­
şillikler ve çağlayanlar arasında yokuşu tırmandı­
lar. Türbe ve caminin olduğu yere geldikleri zaman, 
küçük delikanlı, yeni bir âleme girdi. Burası Kara­
tay gibi ağır haşmetli bir bina değil, ona nazaran kü­
çük, ayrı ayrı sevimli birer yapı idi. O, burada çevik 
hareketlerle, dört bir tarafı gezdi, neşelendi. Türbe­
nin dış duvarlarındaki çini ve tuğla ile yapılmış gü­
zel şekilleri çizdi. Bir taraftan da dedesine yardım 
etti. •
Dede ve torun bu yapılarda işleri bitip Ağımas’a dön­
dükleri zaman İnci Bey kızı Gülistan’ın, Balı oğlu 
Kaya Ue evlenme töreni yapılıyordu.
Sinan bu düğünde o kadar neşeli ve canlı bir varlık 
olarak kendini gösterdi ki, bütün köy halkı onda bir 
fevkalâdelik buldular. O, bütün etrafındakilere de­
desiyle gittiği Selçuk eserlerinden bahsediyor, tarif­
lerini yapıyor ve benliğinde bu kavme mensup oldu­
ğundan büyük bir gurur duyuyordu.
Ağırnas köyünün çocukları, Sinan’ın etrafında top­
lanmışlar, düğün şenliğine kahkaha ve oyunlariyle 
en büyük neşeyi katıyorlardı.
Sinan bir ara, en sevdiği arkadaşı Tanrıverdi’ye yük­
sek sesle:
—  Bu sefer dedemle gördüğüm mimarî eserleri, biz- 
ler de yapamaz mıyız? dersin, Ağırnaslı dostum de­
di, iyi bil ki taş işçiliği, yapılara ebedî kalabilen 
bir kudret veriyor.
Bu sözlere en çok dikkat eden, gelinin babası inci 
Bey, genç Ağırnaslılara dönerek:
— Elbette sizler de eserler vereceksiniz, neşeniz, ça­
lışmanız bol, ömrünüz uzun olsun, dedi.
Dede Doğan Ağa’ya yine yol görünmüştü. Kayseri’- 
de marangozluk işleri yapacaktı.
Sinan da beraber gitti ve bu şehirden daha başka 
ilhamlar almış oldu.
Sinan Kayseri’de artık sadece, tek eser karşısında 
değil, birçok yapılar, güzellikler içinde geziyordu. 
Yanyana camiler, medreseler, türbeler, darüşşifalar, 
çeşmeler hep burada toplanmıştı. Genç ve dinç de­
likanlı birinden diğerine koştu. Kapılarındaki isçili­
ğe hayran oldu. Kemerler altında durdu; insan ze­
kâsı ve eli neler yapabilmişti!..
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Sinan bunlar arasında Honat Hatun imaretini gez­
meye gitmişti. Bu türbenin bir tarafı cami diğer ta­
rafı ise medreseye bağlı bir plâna göre yapılmıştı. 
Kalenin dışında, doğu tarafında kurulan bu imaret 
Selçuk hükümdarı I. Keykubat’m kansı ve II. Key- 
husrev’in annesi olan Mah-Peri hatunun bir tesisi 
idi. Cami, medrese, hamam ve türbenin teşkil ettiği 
bu külliye. XIII. yüzyılın (H. 635 - M. 1237 - 38) 
tipik mimarî örneklerinden olduğu görülüyordu. Si­
nan bunları ayrı ayn inceleme fırsatını bulmuştu. 
Bir gün, Mah-Peri (Honat Hatun) türbesinin dış kıs­
mında oturmuş mermerin oyulmuş, işlenmiş, kaide­
ye doğru inen, daralan güzel şekline, istelâktit üs­
lûbuna bakıyor ve onu toprak üzerine bir değnekle 
çiziyordu.
Kayseri’de arkadaş olduğu Arslan ve Kaplan adın­
daki iki kardeş Sinan’ın yanma geldiler. Büyüğü:
— “ Biliyor musun Ağırnaslı, dedi, biz Müslüman 
olduk. Bundan sonra benim adım Ali, kardeşiminki 
Veli’dir. İki kardeş dualar okuyarak, camiye girdi­
ler. Sinan da onları takip etti. Sonra cami yanındaki 
medresede üçü beraber biraz ders dinlediler.
Sinan çok şeyler öğrenmek istiyordu. Vakıa babası 
ona köyde iken okuma-yazma öğretmişti. Bilhassa 
onun harikulade zihnî hesap kabiliyeti bütün aile ve 
dost çevresinde bir “ darbı mesel” haline gelmişti. 
Hele resim çizme sanatına diyecek yoktu. Onun elin­
de hangi malzeme olursa olsun, hemen bir şeyler çi­
zer ve şekiller meydana getirirdi. Ah! O da bu şe­
hirde bir cami, bir bina yapabilse idi, diye, zihnin­
den geçirirken, Tanrıya dileğinin yerine gelmesi için 
dualar ediyordu. Bu düşünce ile, Mah-Peri türbesi­
nin iki tarafındaki cami ve medreseye, bir kere daha 
baktıktan sonra, dedesinin iş yaptığı Gevher Nesibe 
Hatun Şifaiye medresesine gitti. Burada da başka 
iki kardeş beraber çalışıyorlardı. Bunlar Sarmısaklı’- 
dan gelmişlerdi. Doğan Yusuf usta, onlara bazen 
Nikol, bazan de aynı kimseye Kaya diye hitabediyor, 
diğer kardeşine de Yahşi diye sesleniyordu.
Şifaiye yanyana, çift bir bina idi. Sinan kapısındaki 
kitabeyi okurken, Gevher Nesibe’yi hayalinde can­
landırıyor ve 1206 tarihinden bu yana 300 yıllık bir 
geçmişin derinliklerine inmek istiyoıdu (1506). Gi­
riş kapısının yan duvarlarındaki küçük arslan ka­
bartmasına baktığı vakit, taş işçiliğinin bu zarif ör­
neğini de pek beğenmişti.
Iç avluya girdiğinde kemerlerin ahenkli yapılışı üze­
rinde dikkatini teksif etmişti.
Dedesi torununu hafif sesle yardıma çağırdığı va­
kit, o, sesin geldiği tarafa giderek, odalardan birine 
girdi. Doğan Yusuf Ağa:
— Sinan, burası bir şifa yurdudur, hastalara dikkat 
et, gürültüsüz tamirlerimizi yapalım. Yandaki bina­
da da hekimler derslerini veriyorlar, dedi.
Sinan bu sözlerle yeni bir bilgi edinmişti. Tıp ilminin 
nazarî öğretildiği medresenin yanında, hastalar ya­
tıyordu.
Binanın köşesine yerleştirilmiş Gevher Nesibe tür­
besi ise, bu binaların kurucusunun hâtırasını pek asil 
bir şekilde yaşatmış oluyordu.
Sinan bu binaların kapladığı sahayı (60 X 40 m. tah­
minen) gözden geçirirken asıl medresenin hastahane 
kısmından daha ufak olduğuna dikkat etmişti Has­
tahane (32 X 40 m.). Medresede iki büyük oda ve 
bir eyvan, sağ yanda iki oda bir ufak eyvan, önde 
üç, sol yanda dört oda bir eyvan, yanda hastahane- 
ye geçit olan kısım vardı. Hastahane ise bundan fark­
lı olarak üç büyük salon bir büyük ve iki küçük ey­
vandan sonra on üç odası bulunmakta idi. işte Sinan 
bu yapı tarzına dikkat ederken, ihtiyaçların bir ya­
pıda nasıl giderildiğini görmüştü.
Plânı muntazam bir şekil gösteren çifte binanın dış 
duvarları kesme taştan yapılmış, inşa tarzı ve kapı­
larındaki oyma ve istelâktitleriyle, Selçuk devrinin 
şaheserlerinde ndi.
işlerinin hafif olduğu diğer bir gün, dede ve torun, 
“Döner künbeti” ziyarete gittiler. Sivri hatlarla, se­
maya yükselen bu eseri, yeni bir hayranlıkla tetkik 
eden Sinan, birden başını semaya kaldırmış ve gök 
kubbesinin yuvarlaklığı içinde, kendisini âdeta boş­
lukta hissetmişti. Erciyeş tepesi beyaz karlariyle, 
Sınan a hafif bir serinlik veriyordu. Döner künbetin 
keskin hatları, gök kubbesiyle rekabet edercesine, 
Sinan’ın gözünde yuvarlak bir şekil almıştı. Sinan’la 
beraber künbet de dönüyordu. Biraz sonra kendine 
gelmiş, elindeki sopa ile yere bu yuvarlaklığı çizme­
ye başlamıştı, dedesi ona:
— işte sen de böyle, çizdiğin gibi kubbeli eserler yap, 
demişti.
Fakat genç delikanlı, bu sözün mânâsım çok sene­
ler sonra Kayseri’deki, Ahmet Paşa (Kurşunlu) ca­
misinin inşası sırasında hatırlıyabilmişti. O daima, 
şunu düşünmüştü. Erciyeş de bu kümbetler gibi se­
maya sivrilerek yükseliyor, fakat bütün bunlar se­
manın yuvarlaklığına rekabet edemiyordu.
Sinan ile dedesinin, bir gün Erkilet’e işleri düşmüş­
tü. Ova düzlüğünde yol alırken, Erciyeş arkalarında 
kalmış, önlerinde sıra dağlar halinde yanyana sil­
sileler uzanıyordu. Bunları Ağımas’tan bütün çocuk­
luğu boyunca seyreden delikanlı Sinan, önünde git­
tikçe büyüyen ve semaya mürtesem düşen, yuvarlak 
toprak yığınından gözlerini ayırmıyordu. Tam tü- 
mülüs üzerindeki Erkilet köyünün tepesinde, Selçuk 
Evine ulaşmışlardı. Burası bir dinlenme evi, bir pre- 
vantorium olarak yapılmıştı. Sinan, bu toprak tepe­
nin üstüne çıktığı vakit, derin bir nefes aldı. Burada 
hava ne kadar da güzel ve hayat dolu idi. Bina, en 
büyük itina ile yapılmış, büyük yontma taşlarla örül­
müş, arka ve yan cephelerinde iki oda, bir ocaklı sa­
lon, ön cephede ise bir mihraplı salon ve girişte di­
ğer büyücek bir salonu bulunuyordu, ön  cephe mer­
mer oymalarla süslenmiş bembeyaz bir kapının bakış 
istikameti Erciyeş’e tam karşı bulunuyordu. Birinde 
karların ebedî beyazlığı, bu binada ise mermerin iş­
lenmiş harika sanatı, yapıldığı günden beri birbiri­
nin karşısında duruyordu.
Delikanlı Sinan, buradan en büyük ilhamlarını kafa­
sına nakşetmişti. Bu yapıdaki asalet, güzellik ve 
ahenk içinde teferruata verilen ehemmiyet ise dikkat 
edilmeğe değer bir mimarî üslûp idi. Meselâ, büyük
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kemerli ocak içinde yukarıya, çatıya çıkan taş mer­
diveni yerleştiren Selçuk mimarı, iç görünüşüne öy­
lesine bir şekil vermişti ki, bunda âdeta merdiven de­
ğil de ocakta mimari bir süs, bir ahenk yaratılmak 
istenmişti.
Bu Selçuk motiflerini Sinan, kendi vücude getirece­
ği Türk - Osmanlı eserlerinde çok mahirane bir tarz­
da kullanmasını bilmiştir.
Böyle merdivenlerin alt görünüşlerindeki Selçuk mo­
tifleri sâde bu yapıda değil, meselâ Niğde’deki ca- 
müerde, Aksaray’m Ağzıkara kervansarayının mes­
cit merdivenleri de böyle süslenmiş ve zarif şekiller 
verilmişti. Selçukluların bütün mimarî eserlerinde 
asırlarca mukavemet edecek bir devamlılık düşünül­
müştür. Taşı dantel gibi oyan, akla gelebilecek her 
motifi şekillendiren, insan ve kuşlan da taşa oyan 
ve nihayet dış ve iç görünüşleriyle insanlara, sanata 
karşı bir hayranlık duymayı telkin eden yapılardı 
bunlar. İşte ileride şaheserler vücude getirecek olan 
Sinan’da da bu tesirlerle, ilk mimari görüşünün te­
şekkül ettiğine, hiç şüphe edilmemelidir.
Sinan Erkilet tepesinden Kayseri’yi de seyretmişti. 
Düzlükteki kale duvarlanm diğer âbidelerin silûet- 
lerini uzaktan görmekle de faydalanmıştı. Sivri ça­
dır biçimindeki kümbetler; yakından bilhassa taş iş­
çiliği bakımından seyredilirken daha güzeldi, fakat 
bu çeşit âbidelerin, uzak görünüşleri de hesaba ka­
tılmalı idi düşüncesiyle Sinan ve Doğan Yusuf Ağa, 
buradan ayrılmışlardı.
1511 yılının yaz aylarınla Sinan, Sultan kervansara­
yına gitmişti (yapılış tarihi H. 650. M. 1252).
Bu yapı ona ilk çocukluk yaşlarında iken gördüğü, 
Karatay Kervansarayını hatırlattı. Bu ona nazaran 
daha büyük ve çok güzel mimarî eser olarak tavsif 
edeceği bir kervansaraydı. Bilhassa dış duvarlarının 
kale dişleri tarzındaki hatları, yan burçları, giriş ka­
pısındaki büyüklük içinde, ölçülerin ahenkli hesap­
lan, orta açık avludaki kemerler üzerine oturtul­
muş, dört köşe mescidine hayran olmuştu. Yine iç 
avludaki sıra ile sütunlu kemerlerin bütünü, insana 
huzur, rahatlık veriyordu.
Sinan, bunun çok daha küçültülmüş bir benzerini 
Kayseri’nin hemen yakınında bulunan Köşk medre­
sede de tetkik etme fırsatını bulmuştu. Köşk med­
rese Eretne Emirinin (H. 740, M. 1339) kansı Sülü 
Paşa hatun için yaptırdığı, köşe duvarlannda dört 
eyvan bulunan ve bilhassa giriş kapısı üzerinde, ikin­
ci kat odalarım ihtiva eden, bütünü dikdörtgen şek­
linde yapılmış bir medrese idi.
İşte, daha bunlara benzer nice binaları, Sinan çocuk­
luk yaşında ve delikanlılık çağında hep dolaşmış, kâh 
dedesine yardımcı olmuş, kâh sadece inceleme için 
vakit geçirmişti.
Yıllar geçiyordu. Kayseri’ye Sinan pek sık gelmeye 
başlamıştı. Köyde artık pek az kalıyor, buradaki 
medreselerde okuyor, yine dedesiyle çalışıyor ve fik­
ri durmadan, bu mimarî eserler üzerinde işliyordu.
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Nihayet o artık yirmi ikinci baharına ulaşmış, gör­
güsü artmış, bilgisi çoğalmıştı. Sinan kafasında dü­
ğümlenen sualleri hâlâ halledememişti. Dedesi, ba­
bası, anası her sorduğuna cevap veriyorlardı. 
Karakeçili veya diğer Türk aşiretlerinin örf ve âdet­
lerinden bahsediliyor, birçok menkıbeler, hikâyeler 
anlatılıyordu. Bunlar biraz da göç hâtıralarına ait 
bulunuyordu.
Etrafında yaşıyan aileler içinde, kendi öz ana dili­
nin ahengini taşıyan isimler vardı. Komşularının, 
tanıdıklarının birer birer adlarım sıralıyordu. Sevin­
dik, Güvendik, Doğan, Timur, Karaç, Tanrıverdi, Bu­
dak, Kaya, Yahşi, Bahadır, înci gibi...
Hele köydeki Kumru teyzenin Suna adındaki kızım 
ne kadar da beğeniyordu. Onun kumral saçlannın 
çevrelediği güzel yüzünde ve yeşil gözlerinde Gevher 
Nesibe veya Mah-Peri hatunları görür gibi oluyor­
du. Bir gün Ağırnas’taki çeşme başında:
— Suna, sen benim olur musun, benimle evlenir mi­
sin? demişti.
Suna, bu sözü Sinan’dan duyunca elindeki bakraçlar 
yere düşmüş ve bütün üstü ıslanmıştı. Sinan mah- 
çup, Suna’nın yardımına, koştuğu vakit, Kumru tey­
ze birdenbire yanlarına gelivermişti.
Sinan, Suna’dan gözleriyle af dilerken Kumru tey­
zeye de:
— “Yarın annemi size göndereceğim.” diyebilmiş ve 
hemen koşarak oradan uzaklaşmıştı. Yıllar sonra 
Osmanlı İmparatorluğunun başmimarı olduğunda,
Sinan her büyük eserini bitirdiği vakit, Suna’nın bu 
çeşme başındaki bakışlarının sabitleştiğini bu âbi­
delerinin üzerinde daima hissetmiştir. Hele her yap­
tığı çeşmeden sulan akıttığı vakit, Suna’mn oraya 
gelmesini özlemiştir. İstanbul’daki Kırk Çeşme su 
yollarını Kanunî’nin emriyle yaparken, onun lülele­
rinden akan suları Ağırnas’a da hayalinde yollama­
mış mıdır?
Yine acaba aynı hâtıranın ihyası için o, hayratından 
birini Ağırnas’ta bir çeşmeye bırakmamış mıdır?
22 yaşındaki delikanlı Sinan on altı yaşındaki Suna’- 
yı çeşme başında bu ürkek bakışlan ve ıslanmış ha­
liyle annesinin yanında bırakıp gittiği günün erte­
sinde, kendi annesini Kumru teyzeye göndermişti. 
Dedesi, babası da oğullarına Suna’yı münasip gör­
müşlerdi. Fakat dedesi Suna’yı başkalarının da is­
tediğini söylemişti.
Sinan’ın annesi, menfi bir cevapla, müteessir olarak 
eve dönmüştü. Çünkü, Kumru teyze Suna’yı birkaç 
gün evvel Güvendik oğlu Timur’a vermek üzere söz 
kestiklerini, büyük üzüntü duyarak söylemişti. Ti­
mur, Suna’nın amca kızının oğlu idi. Bu sözden dön­
mek olamazdı, çünkü aile içinde büyük kırgınlığa 
sebebiyet verebilirdi. Kumru teyzenin söylediğine 
göre, Suna’nın dün geceden beri göz yaşlan dinme- 
mişti. Suna kızarmış yeşil gözleriyle Sinan’ın anne­
sine kapıyı açmıştı, fakat bu halini göstermek iste­
meyen bir tavırla başım önüne eğerek hemen yanla­
rından uzaklaşmasında bir fevkalâdelik olduğunu
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Sinan’ın annesi anlamamış değildi. îki annenin ko­
nuşması karşılıklı üzüntü ile sona ermişti. Ne çare 
ki iş işten geçmiş, söz Timur’a kesilmişti.
Sinan’ın hayatında ilk büyük üzüntü bu haber oldu. 
Timur da kendisinin en iyi arkadaşı idi. O, Suna üe 
mesut ve bahtiyar olacaktı.
Bu aüevî ve hissi hâdiseyi takip eden günlerde, 1512 
yılında Ağımas’ta olağanüstü bir hal görüldü, ilk de­
fa olarak Anadolu’dan “devşirme” asker toplanma­
ya başlanmış ve Sinan’ın babası Abdülmennan’a, bu 
gidecek kafileye kâtiplik etmek üzere, vazife veril­
mişti. O derhal ük iş olarak oğlu Sinan’ı da bu yol­
culuğa beraber almaya karar verdi.
Ailenin diğer fertleri şimdilik köyde kalacaklardı. 
Yola çıkacakları vakit, dedesi torunuyla uzun bir ko­
nuşma yaparak, şimdiye kadar zaman zaman söyle­
diklerini hülâsa etmişti:
— “Payitahta, Padişahımız Selim’e (Yavuz) hiz­
mete gidiyorsun, fakat unutma ki sen sanatkâr ola­
rak doğdun ve öyle yetişirsen burada gördüğün, öl­
mez eserleri sen de yapabilirsin. Bizim ced kabilele­
rimiz buralara akınlarla geldi. Neslimizi adlarımız­
la, ana dilimizde yaşattık. Şimdi bu Türk soylarının 
çoğunluğu, İslâm dinini kabul ederek medenî eserler 
yaratıyorlar.^
Seni de bu kavme Türk varlığına hizmet eden bir 
insan olarak görmek isterim” diyerek Sinan’ı alnın­
dan öpmüştü.
Sinan kulaklarında akisler yapan bu sözlerle, atına 
binerken dedesinden ayrılmak ona güç gelmişti. Fa­
kat, ihtiyar marangoz bu yurtta kalmak istemişti. 
Kafile, yol uğrak yerlerinde, daha nice kervansaray­
larda kalmışlar, kaleler görmüşler, çeşitli türbeler 
önünden geçmişlerdi. Bu sivri taş külâhlar ne kadar 
da çoktu. Kayseri’nin hemen çevresinde, biz Türk - 
Selçuklar, buralarda kaldık, yaşadık, öldük, diye 
şahitlik ediyorlardı.
Delikanlılar kafilesi içinde Sinan, bazen canlı, neşeli, 
fakat bazen de çok düşünceli ve dalgın görünüyordu. 
Anasının anlattıklarını hatırlayarak onun zaman za­
man söylediklerini, birbirine eklemeye çalışıyordu. 
Annesi eski kabile âdetlerinden hiç birini unutturmak 
istemezdi. Ne gariptir ki bunlardan bazılarını ilk 
gördüğü şekilleriyle, olduğu gibi muhafaza etmek 
istemişti. Annesinin çocuklarına nasihatleri daima 
şöyle idi:
— “Biz asil bir kavimden geldik. Bizim büyük ana­
larımız zamanında buraya çok uzak yerlerden, gü­
neşin doğduğu ülkelerden gelmişiz. Bu şimdi yerleş­
tiğimiz yerler de artık bizim oldu, bu yerde kök sal­
mamız ve bizim olduğuna şahadet edecek eser bırak­
mamız lâzımdır. Çünkü, bizden önce de cedlerimiz 
hep bu toprağa gelmişler yer yurt edinmişler.” Hele:
— “ Çocuklarım, bu yurda kök salacak eser yapınız” 
diyen ince sesini unutmak, Sinan için mümkün değil­
di.
Sinan, çok sevdiği anasını, kilim dokurken, çevre 
işlerken tahayyül ediyor, güzel sesiyle söylediği 
türkülerini, bu yolların rüzgârları içinden işitir gibi
oluyordu. Onlar baba - oğul İstanbul’a yerleştikten 
sonra, anası da gelecekti. Fakat ne vakit?
Yol günlerce, hattâ aylarca sürmüştü. Sinan tabiata 
da âşık idi. Bu yurdun daima değişen güzellikleri 
içinde, insan elinin yapılarını bulmak, onlara bak­
mak, şekülerini hatırında tutmak, istiyordu. 
Nihayet denize ulaşmışlar, İzmit’ten geçmişler. Geb­
ze kalesine gelmişlerdi.
Sinan, denizin büyük enginliğini ilk defa buradan 
seyretmişti. Bu şirin kasabada neler yapılabilirdi 
İşte Sinan ilk defa bu küçük şehirde yapılabilecek 
şeyleri, hayalinde çizdi (Çoban Mustafa Paşa Cami­
si ve müştemilâtı).
İstanbul, genç Sinan’a bir rüya şehri gibi geldi. Kay- 
seri’deki Erciyeş zirvesinin karlan zihninde eriye­
rek, yayvanlaşarak masmavi bir su kütlesi oluver­
mişti.
Sinan’a gök kubbesi burada ne kadar biçimli ve top­
lu halde görünmeye başlamıştı. Deniz ve tepeler, gök 
ufuklannın hemen içine girmiş bir halde idiler. Genç 
Sinan, burada evvelâ tabiatın güzelliklerine hayran 
oldu. Onun gözleri, bu muhitte renk ile doldu. Kâi­
nat, onun başını bütün büyüklükleriyle sarmıştı. Ta­
biatın bu cazibesinden, ancak etrafındaki gördüğü 
eserlere baktığı zaman kurtulabilmiştir.
Sinan, daha uzun yıllar yaşıyacağı (1588) eserleriy­
le imza atacağı bu tabiat harikası İstanbul şehrinin, 
kendisinde yarattığı bu ilk heyecanı hiç unutmamış­
tır.
Diğer taraftan, onun 22 yıllık çocukluğu ve gençliği 
üzerinde Orta Anadolu’dan ve doğduğu bölgeden al­
dığı ilk ilham kaynaklan 98 yıllık hayatında en bü­
yük ve derin izlerini bırakmış olduğunda ise hiç şüp­
he edilmese gerektir.
Sinan'ın Resmî Hayatı:
Sinan’ın resmî hayatına ait bilgiler, onun İstanbul’a 
gelişinden sonra başlar.
Yavuz Sultan Selim’in tahta geçtiği yıl (1512) dev­
şirme usulünde bir değişiklik olmuştur. O zamana 
kadar devşirme çocuklar yalnız Rumelinden toplanır­
ken, o yıl Anadolu içlerinden devşirmelerin toplan­
ması emredilmişti. Buna uyularak Kayseri bölgesi­
ne giden yayabaşılar İstanbul’a kafileler halinde dev­
şirme çocuklar getirmişlerdir. Her bakımdan seçi­
lerek toplanılan bu çocuklar, İstanbul ve Edirne sa­
raylarında yetiştirilmişlerdir. Ayrıca, “ Enderunu 
Hümayun’a” gidenler ise orada çeşitli bölümlerde 
öğrenim ve eğitime tâbi olmuşlardır, işte Sinan bin 
Abdülmennan bu Enderuna aynlanlar arasındadır. 
Böylece 1512 den sonra Sinan İstanbul’da devletin 
resmî kurullarında yetiştirilmiştir. Atmeydanındaki 
Enderunda eğitim görmüş, Yavuz Selim’in, Kanunî 
Sultan Süleyman’ın seferlerine yeniçeri olarak işti­
rak etmiştir. Bu seferler şunlardır: Yavuz Sultan 
Selim zamanında Iran ve Mısır (Çaldıran 1514, Mer­
cii Dâbuk 1516, Riddaniye 1517) Kanunî Sultan Sü­
leyman zamanında Belgrad 1521, Rodos 1522, Mo- 
haç 1526, Viyana 1529 ve Alaman seferi 1532. Doğu
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Güneyde Tebriz - Hemedan, Haziran 1534, Bağdat 
Aralık 1534 ve İtalya’da Korlü 1537. Buralarda yap­
tığı eserler takdir edildiğinden Türk - Osmanlı İmpa­
ratorluğunun baş mimarlık vazifesini, bizzat kendisi 
şaheserler vücude getirmek suretiyle, ifa etmiştir. 
Sinan’ın 1512’den 1588’e kadarki hayatı, resmî vesi­
kaların ışığı altında bilinmektedir. Fakat ne yazık­
tır ki, Sinan’la çağdaş olan tarih yazarlarımız, onun 
hakkında pek az bilgi vermişlerdir. Meselâ Selânikî 
Mustafa Efendi, başka vak’alar üzerine çok tefer­
ruata girdiği halde, Koca Sinan’ın hayatını sükût ile 
geçer. Şair nakkaş Sai Çelebi bu hale üzüldüğünü 
şöyle yazar:
Cahil ve nadanların kadri çelil
Marifet ehli ayaklarda zelil
Kimse eshab-ı dile kılmaz nazar
Filhakika şimdi ayıp oldu hüner
Fakat bu şikâyetlere rağmen, Sinan’ın hayatı hak­
kında tarihçiler fazla bilgi vermemiş olsalar dahi, 
bu devrede Sinan’ın sanatı takdir edilerek en büyük 
âbideleri, mimarî eserleri, vücude getirmek imkânı 
kendisine verilmiştir. Bizim istediğimiz tarihî bilgi­
lerin noksanlığı, bizzat ayakta duran eserlerde faz- 
lasiyle bulmak mümkündür.
XVII. asırda, meşhur seyyahımız Evliya Çelebi ise, 
her vesile ile Koca Sinan'ın eserlerinden bahsetmek­
ten zevk duymuştur.
Sinan’ın hayat tarihini, bilhassa görgü ve bilgisinin 
ne suretle inkişaf ettiğini anlamak için, kronolojik 
bir sıraya göre bilmek daima faydalıdır. Çünkü Si­
nan, doğduğu, büyüdüğü şehirden çıktıktan sonra, 
ülkeler dolaşarak, pek çok ve çeşitli devrelerin mi­
marî eserlerini görme, inceleme fırsatını bulmuştur, 
işte bundan sonraki okunacak yazılar böyle bir ha­
yatın zaman içindeki akışını gösterecek ve Sinan’la 
beraber bizi de fütuhat seferlerinde dolaştıracak ve 
Başmimarın, mimarî eserlerinin yapılış safhalarına 
şahit kılacaktır.
Sinan devşirme olarak gittiği İstanbul’da Enderun 
talebesi ve Yeniçeri (1512 -1538) :
Sinan İstanbul’da Atmeydanı’nda İbrahim Paşa Sa­
rayının yansım işgal eden Enderun denilen Acemi 
oğlanlar mektebine girdi (1512). Bu mektepler Edir­
ne sarayında, Yeni sarayda, İstanbul’da ise Galata 
sarayında, bir dördüncüsü de Atmeydanı’nda idi. 
Devşirme çocuklar evvelâ boylarına göre bir sırala­
maya tâbi olurlar; bilgileri ve terbiyeleri dikkate alı­
narak bu mekteplere yerleştirilirlerdi. Türkçe bilme­
yenler evvelâ Anadolu ve Rumelindeki çiftliklere gön 
derilirlerdi. Sinan için buna lüzum olmamıştır. Çünkü 
onun anadili Türkçe idi.
Abdülmennan oğlu Sinan, kendisinin nasıl devşiril- 
diğini ve mektepte iken neye daha çok merak sardı­
ğını şöyle anlatır:
“ Bu hakir Sultan Selim Han evvelin gülistan salta­
natının devşirmesi olup, Kayseri sancağında iptida
oğlan devşirmek olzamanda vâki olmuştur. Gulamî 
Acemiyandan hencarî tab’ı müstakim ile neccarlık 
semtine talib ve ragıb olup, üstad hizmetinde per- 
kârvar sahibitkadem olarak merkez-ü medar gözle­
dim” .
Sinan, ayrıca yine kendi ifadesine göre, evvelâ nec- 
carlık yani dülgerlikle işe başlamıştır. Daha sonra­
ları mahir ustaların maiyetinde cami, han, hamam 
ve çeşme inşaatında mesleğinin en iptidaî adımlarını 
atarken bilfiil çalışmıştır.
Sinan 1514 de Yavuz Selim ordusu içinde, Iran sefe­
rine gider. Çaldıran meydan muharebesinin netice­
sinde muzaffer Türk orduları, Tebriz’e girmişlerdir. 
Sinan bu sefere giderken bütün yol' boyunca Anado­
lu’yu geçmiş, mühim merkezlerde duraklıyan ordu­
nun içinde, birçok mimarî eserleri görmüştür. İran’da 
ise, daha başka üslûpta vücude gelmiş binalarla kar­
şılaşmıştır.
Sinan, bundan sonra Yavuz’un ordulariyie Mısır se­
ferine katılmıştır (1515-1517). Bu yol boyunca da­
ha nice eserler, nihayet Mısır’da ehramlar, mâbetler 
görmüş ve pek çok Türk ve Islâm âbideleri içinde 
gezmiştir.
Genç Sinan Mısır’daki bütün eserleri tetkik ederken, 
Kahire’ye Nü yolundan giden Pîri Reis’in filosuna 
ilgi göstermiş olabileceği gibi bu zatın hazırlamakta 
olduğu haritası için topladığı coğrafî ve tarihî bilgi­
lerden de belki istifade etmiştir. (Bu eser bulunama­
mıştır).
Sinan bu iki, doğu ve güney seferlerinde, askerî va­
zife görmekle beraber, asıl nazarî ve amelî bilgileri­
ni çoğaltıyordu. 1520 de ise Yavuz Selim ölmüştü. 
Bu olay üzerine, şair Sai Sinan’ın dilinden şu mısra­
ları yazmıştır:
Anın devşirmesiyim ben Kemine 
Acep lûtf eylemiştir ben hazine 
Idüp siklet kodu bağı cinain 
Gülüstan-ı cinan ola mekânı.
1520 de Kanunî Sultan Süleyman zamanına ulaşan 
Sinan, Enderundan “Kapuya çıktı” yani yedi sene­
den fazla tahsil devresini, iki askerî sefere de iştirak 
etmiş olarak bitirmiş ve zamanın tâbiriyle, Yeniçeri 
olmuştu.
Bu sıfatla Sinan, Kanunî’nin Belgrad seferine iştirak 
edecektir. Avrupa kıtası içinde batıya ilerleyen Türk 
ordusu, muazzam ve muntazam bir teşkilâta malik 
bulunuyordu. Sinan, bu askerî seferde, yeni bir ik­
lime ve büsbütün başka tarzda inşa edilmiş eserler­
le karşılaşmıştı. Türk ordusunun zaferi ise, genç 
Sinan’ın ruhî benliği üzerinde inanılmaz bir büyük­
lük yaratmış oluyordu.
Sinan’ı 1522 de Rodos seferine*" katılmış buluyoruz. 
“ Atlı Sekban” olan Sinan, 1526 yılında Kanunî’nin 
Türk ordusu ile Tuna boylarına sefere çıkmıştı. Bu 
ordu Mohaç meydan muharebesini parlak bir zaferle 
kazanmıştı. Sinan, Budin kalesinin içinde muzaffer 
bir ordu ferdi olarak dolaşmıştı. Böylece genç Sinan, 
Macaristan ovalarında at koşturuyordu.
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Macaristan 1526’dan 1699’a kadar Türk - Osmanlı 
idaresinde kalacaktır.
Bu muharebe sonunda Sinan’a “Zemberekci” başılık 
verildi.
1526’dan 1534’e kadar daha birçok seferler yapılmış 
ve 1529 da Viyana, Türk orduları tarafından muha­
sara edilmişti. Bu arada Budin’de camiye çevrilen 
kiliselerde Zemberekcibaşı Sinan ağa da vazife gör­
müştü. O zamanın meşhur uleması Ebusuut Efendi 
de burada idi.
Sinan’ın ordu içindeki vazifesi bitmiyordu. Yeniden 
Kanunî Süleyman’ın Bağdat seferinde Sinan, askerî 
kuvvetlerin içinde kaldı, Irak şehirlerini dolaştı 
(1534). Onun mimari sahadaki sanat zevki gitgide 
teşekkül etmeye başlamıştı.
Kanunî Sultan Süleyman’ın Doğu seferine katıldığı 
vakit (1535) Van gölü, Tatvan denizi adıyla anılan 
derya kenarına geldikleri kaydedilir. Sonradan ve- 
zir-i âzam olan Damat Lütfü Paşa karşı sahile git­
mek ve düşmanın ahvalini gözlemek ister. Bu mak­
satla gemilerin yapılması Sinan’dan istenmiştir. Bu 
sefer esnasında üç kadırga yaptığım ve bunları ken­
disi idare ederek karşı sahile götürdüğünü bildiren 
Sinan, bu başarısından dolayı pek çok iltifata nail 
olduğunu beyan eder ve Yeniçerilikte bir rütbe ka­
zanır: “ Haseki Sinan” .
1537 de Sinan, İtalya seferinde görünür. Barbaros 
Hayrettin Paşa ile beraber Korfu seferine gittiğinde 
Türk donanmasının denizlerdeki hâkimiyetine şahit 
olmuş ve oralardaki klâsik mimarî eserleri de görme 
fırsatını elde etmiştir. Bu harplerde Türk donanma­
sında hizmet gören “Haseki Sinan” Subaşı rütbesine 
erişmiştir.
1538 de Buğdan’a sefer yapan Kanunî Sultan Süley­
man, Prut suyu üzerinden askeri geçirmesi için köp­
rü yapılması icap etmişti. Fakat yapılan köprüler 
sağlam olmuyor ve çöküyordu. O sırada sadrazam 
Ayaş Paşa idi. Kanunî Süleyman’a Haseki rütbesi 
olan “Sinan Subaşı” yı tavsiye ettiler. Kanunî’nin em­
riyle 18 Ağustos 1538 de köprü inşaasına başlayan 
Sinan onüç günde bitirdiğini büyük ve yüksek bir 
köprü yaptığım bildirir. Başta Padişah, ordusu ile 
köprüden selâmetle geçerler. Bu seferde bulunan 
Lütfü Paşa bu köprünün muhafazası için bir kule 
inşasını isteyince, Sinan bu fikre şu suretle karşı 
gelmiştir: “ Münasip değildir. Çünkü kâfire gayret 
düşüp birkaç adamla kuleyi alırsa namı bir kale 
almış olur. Belki köprüye ütifat bile caiz değüdir. 
Padişah devletinde ne mahalde lâzım olursa köprü 
binası mümkündür” .
işte bu Lütfü Paşa Sadrazam olunca, o sırada ölen 
Hassa Mimarbaşı Azeri Türklerinden Acem Ali’nin 
yerine Sinan’ı Mimarbaşılığa tayin eder.
SELİMİYE, KOCA SİNAN YE EDİRNE
Edirne’de kutlu bir tepede 
Ulu bir dağ gibi,
Taşın, mermerin, imanın zaferi Selimiye.
Dört ince minare duada dört kol sanki 
Uzanmış gökkubeye,
Yurdu gözler yücelerden..
Sesten bir ırmak boşanır mavi boşluğa 
Her zerresi kanımızla yoğrulan bu ovada 
Yüzyıllardır
Aşarak zamanı gündüzlerden, gecelerden..
Tanrı adıyla büyür bir şadırvan serinliğinde 
Selimiye, Koca Sinan ve Edirne.
Rahmet üstüne rahmet taşar hep 
Dudaklarda aşkla titreyen hecelerden...
Coşkun ERTEPINAR
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Taha Toros Arşivi
